




也eElderlyP，印pleof Omiya Dis位ict，Nichinan-cho 
材す恭子1対俗友里ヘ対す衛庁七秋山大r，福田恵子榊
KITAMURA 島市ko*，KOMETANI Yuri*， OMURA 'lbshihanr， AKIY.!山 AM邸 aki**，
FUKUDA Keikd酬。地域教育学科2年，神地域教育学科3年，間准教授・学習科学講座)






















































印賀 186 218 |32(ー 15 54.2 
宝谷 40 47 7(一15) 54.3 


































































































































する 3.4 27.1 
しない 2.8 19.9 
する 3.3 25.5 
しない 3.3 24.4 
する 3.2 29.6 
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